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永定积存了 30%,长汀积存了 30% dl ,其余的产品也是类似问题,这种状况势必造成工人的失
业,木业工人、制纸工人、刨烟工人等大量失业dm。从闽西各县墟镇的商业变化指数就可以看清
整个商业萧条趋势dn。
1928 年 12 月(暴动前) 1929 年 12月(暴动后) 1930年 6月 1930 年 7 月
岩　　城 100 70 70 70
坎　　市 100 50 50 50
藏溪、新泉 100 70 84 90
芦　　丰 100 50 75 80
回陇、官庄 100 120 60 90
丰 稔 市 100 80 88 90
陈 东 坑 100 30 39 60
龙 冈 乡 100 50 60 70
古　　田 100 60 60 60
旧　　县 100 80 40 30
下　　洋 100 70 70 70





































经济为例, 入清之后,长汀有圩市 13个, 永定有 31个,武平有 3个,上杭有 29个el,而至 1941
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究,对于全面了解章氏其人, 是有价值的。他者如赵利栋的《20 世纪 20年代马克思主义历史理论传播中
的唯物史观述略》、李洪岩的《从〈读书杂志〉看中国社会史论战》等文, 皆以较深广的角度讨论问题, 体现
了学界新进的学术希望。本书由社会科学文献出版社 2000年 6月出版, 定价 34. 00 元。(骆墨)
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